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RESUMEN 
La presente tesis, tiene como objetivo determinar la incidencia de la gestión de 
inventarios en la rentabilidad de la empresa Soluciones Técnicas Industriales S.R.L. 
Cajamarca 2018, con la finalidad de minimizar el problema que aqueja a la misma, ya que 
en la empresa existe desconocimiento por parte del personal encargado del almacén, en las 
cantidades y tipo de materiales más rotados que se maneja dentro de la sección, por lo que 
les es difícil saber con exactitud cuál es la demanda exacta de los materiales más utilizados 
para la realización de sus proyectos. 
 
El diseño utilizado en la investigación fue no experimental – transversal – 
correlacional, ya que las variables no fueron manipuladas y mantuvieron su naturaleza, así 
mismo la investigación se realizó en un determinado periodo y de esa manera se conoció la 
relación que tiene una variable de estudio con la otra. La población del estudio realizado 
estuvo representada por la información financiera de la empresa y tuvo como muestra a la 
rentabilidad de la empresa Soluciones Técnicas Industriales S.R.L, con la finalidad de 
conocer los procesos de la gestión de sus inventarios. Para la realización de este estudio se 
utilizó las fichas de observación y fichas de registro de datos como técnica de recolección 
de datos, así mismo se procesó la información utilizando como método de análisis el 
programa Excel, para analizar e interpretar la información obtenida. 
 
Los resultados obtenidos en la investigación permitieron establecer una incidencia 
directa entre las variables de estudio, lo que permitió analizar la realidad problemática por 
la que pasaba la empresa. 
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Finalmente, se llegó a la conclusión de que llevar una adecuada gestión de inventarios 
logra optimizar los procesos de adquisición, registro y utilización de materiales, por lo que 
consecuentemente la rentabilidad de la empresa incide directamente en el crecimiento de la 
misma. 
 
Palabras clave: Gestión de Inventarios y Rentabilidad 
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ABSTRAT 
 The objective of this thesis is to determine the incidence of inventory management 
on the profitability of the company Soluciones Técnicas Industriales S.R.L. Cajamarca 2018, 
with the purpose of minimizing the problem that afflicts it, since in the company there is 
ignorance on the part of the personnel in charge of the warehouse, in the quantities and type 
of materials more rotated that is handled within the section, so that it is difficult to know 
exactly what is the exact demand of the most used materials for the realization of their 
projects. 
 
 The design used in the investigation was not experimental - transversal - 
correlational, since the variables were not manipulated and maintained their nature, likewise 
the research was carried out in a certain period and in this way to know the relation that has 
a study variable with the other. The population of the study carried out was represented by 
the financial information of the company and had as a sample the profitability of the 
company Soluciones Técnicas Industriales S.R.L, with the purpose of knowing the processes 
of the management of their inventories. In order to carry out this study, the observation cards 
and data record cards were used as a data collection technique, and the information was 
processed using the Excel program as an analysis method to analyze and interpret the 
information obtained. 
 
 The results obtained in the research allowed to establish a direct incidence between 
the study variables, which allowed analyzing the problematic reality that the company was 
going through. 
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 Finally, it was concluded that an adequate inventory management manages to 
optimize the processes of acquisition, registration and use of materials, so that consequently 
the company's profitability directly affects the growth of the same. 
 
Keywords: Inventory Management and Profitability 
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